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t[QGF Gujdance Section aid granted under Councit ReguLation, (EEC)
on a com0o4 [realure to ilPlove puortc
The commission has just decided to grant aid from the EAGGF Guidance section
for a number of projects concerning farm roads and e[ectricity  and potabLe
water suppLies in t-he Less-favounei ,..r,  of Midi-Pyndn6es,  Languedoc-Roussitton'
prou"n..-'COt"  OtAzu?, and Corsi.ca, and in the departments of Pyr6n6es-
Atlantiques,  ArdAche and Dr6me.
The ReguLation aLso appLies to certain areas of Itaty but most of the appLications
for aid were received too tate to be considered. 0nLy one lta[ian project has been
accepted; it  concerns farm roads and potabLe water suppIies in the commune of
Renon (BoLzano) for an amount of LIT 686 000 000. A number of other Itatian
projects wiLL be it"  ruUject of Commission decisions before th'e end of this year'
0f the French projects, 13 concern potabLe water supp[ies (FF 8 33? 808)' 12
concern farm roads (FF 4 587 107) and 12 concern eLectricity suppLies in rural
areas (FF 5 419 36Q, making a totaL of 37 projects fon FF 18 339 279'
In the Midi-Pyren6es area r'13 projects have received aid totatLing FF 6 872 99?'
Eight of the projects are tocat"a-tn Gers, aLL concerning potabLe water suppties
(FF 3 818 567); three projects are Locat"a in Hautes-Pyr6n6es'  aLL for farm roads
(FF 1 ?92 52rD; one project is in-Tarn, invoLving eLectricity suppties jn 20
communes (FF 1 616 400), and One iS in Haute-Garonne for farm roads in the commune
of St Beat (FF 145 505)-
In the department of Pyr6n6es-AtLantiques  five projects have received aid totaL-
ting FF 4 261 313; three concern roads and two potabte water supplies'
rn Dr6me two proie.it n"u" received aid totatLing FF 3 743 144; one concerns
eLectricity srppLies in 34 communes and the other potabLe water suppIies'
In Languedoc-RoussiLLon the totaL-amount of aid granted is FF 1 742 559' Three
projects concern farm roads in Pyr6n6es-0rientates  (FF 221 087); three concern
etectricity suppLies in Aude ( FF 164 37cil; orie concerns eLectricity suppLies
in Lozdre (FF 300 0oo) and another potabLi water suppLies in the same department
(FF 686 56il; in the department of Gard' one project concerns potabLe water
,rppii"s cFF 27g 66?) and the other farm roads (FF 91 872).
Last[y, in the region of Proven..-cot"-orAzur (aid totaILing rF 1 719 271)' six
projects in the AEp"rtr"nt of ALpes-de Haute-Provence  concenn eLectricity suppLies
(FF959271)oneprojectinHautes.ALpesconcernsfarmroads(FF760000)in
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Octroi du concours du F.E.0.G.A., section orientation dans Ie
cadre du Iement (CEE 1760/ 78 du Consei L du ui I tet 1978
conce rnant une action commune pour L'am6tioration i nf r ast ructure
dans certa nes zones rurates - me tranche 1980-
La Commission vient de d6cider ['octroi du concours du
F.E.0.G.A., section orientation, pour Les projets reLatifs i  Ia voirie ru-
raLe, Lr6Lectrification  et t'adduction dreau potabte dans Les 169ions d6fa-
voris6es des r6gions trlidj-Pyr6ndes,  Languedoc-Roussi Lton, Provence C6te
drAzur, Corse, ainsi que Les d6partements des Pyr6n6es Atlantiques,  de Il
Ard€che et de La Dr6me.
Ce rAglement s,appLique 6gaLement i  certaines r6gions itaIiennes mais en rai-
son de Irarrivee trop tardive des demandes de concours, une seuLe a pu 6tre
prise en consid6ration. It  stagit drun projet de voirie rura[e et dradduction
d'eau potabLe dans La commune de Renon (Botzano) (686.000.000 Lit).  La Com-
mission d6cidera encore avant La fin de cette ann6e sur une s6rie de projets
itaIiens.
Parmi Les projets frangais, 13 concernent Lradduction dreau potab[e
$.332.808 FF),12 La voirie G.587.1O7 FF) et 1? ['dtectrification rurate
$.419.364 FF), soit au total. 37 projets pour 18.339.279  Ff .
Dans ta r6gion llidi-Pyr6n6esr 13 projets ont regu un concours de 6.872.992 FF,
dont 8 projets dans Le d6partement du Gers, tous concernant des travaux drad-
duction d'eau potable pour un montant de 3.818.567 FF;3 projets dans les Hautes-
pyr6n6es pour des travaux de voirie rurale pour un montant de *1.?92.520 FF; un
piojet dans te Tarn pour des travaux dr6Lectrification ruraLe dans 20 communes
(1.616.400 FF) et un projet en Haute-Garonne pour La voirie ruraLe de [a com-
mune de St Beat (145.505 FF)
Cinq projets ont regu un concours drun montant de 4.261.313 FF dans [e d6parte-
ment des pyr6n6es AtLantiques, trois projets concernent La voirie et 2 L'adduc-
tion dreau potabLe.
Deux projels de La Dr6me ont b6n6fici6 drun concours de 3.743.144 FF; t'un des
projets concerne des travaux dt6Lectrification dans 34 communes et Irautre de
L tadduction dreau PotabLe.
Dans La region du Languedoc-RoussiLLon (.74?.559 FF), tes trois projets des
Pyr6n6es giientaLes concernent La voirie ruraLe Q?1.087), Les trois de
LiAude Ir6Lectrification (64.370 FF); dans La Lozdre, un projet concerne
L,6Lectrification ruraLe (3OO.OOO  FF) et L'autre t'addu"tion dreau potable
(686.563 Ff); dans Le Gard, un projet concerne Iradduction dreau potabLe
Q78.667 FF) et Lrautre [a voirie ruraLe (91 .872 Ff>.
Enfin dans Latregion Provence  C6te drAzur (.719.271 FF), les 6 projets du
d6partement des ntp"r de Haute Provence concernent Lr6Lectrification (o59.271 FF);
Le projet des Hautes-ALpes a trait  ir des travaux de voirie rurate (760.000  FF)
dans ta commune dtAnce[[es.